











































































































































































































































































































































































で、全体の 80％にのぼっている（内訳　国立 65 大学















428 項目これに課題価値評定尺度 30 項目を加えたも



























































































































値 3.5 以上）；中（同平均値 3.0 以上 3.5 未満）；低（学














































































































































































年的に行い、2011 年実施の 47 回調査で回収した












































タは JCSS2005 および JCSS2007 で集積されたもの
で、前者は 2005 年から 2006 年にかけて国公私立 4年
制 8大学 3,961 人から、後者は 2007 年から 2008 年に
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